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Résumé en
français
La construction européenne est incarnée, à juste titre, par des hommes politiques
qui sont considérés comme des « pères fondateurs ». Les femmes sont également
bien présentes à chaque étape, mais, privées de l’accès au sommet des pouvoirs
exécutifs nationaux, elles n’ont pas été en mesure de jouer un rôle de premier
ordre. Même si quelques grandes personnalités s’imposent, les femmes ont plutôt
assumé avec efficacité, à des postes subalternes, des tâches plus ingrates mais
indispensables à la construction de l’Europe communautaire. Tel est le cas des
ministres françaises des Affaires européennes.
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